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Progrant of fExrrrtHra
Music—Processional, March from Athanie................................ Mendelsohn
M r s . Bl a n c h e  W h it a k e r  a n d  M iss  A l ic e  H a t h e w a y
Music—Violin Solo, Allegro................................... M endelsohn's Concerto
Jo h n  A l l e n  M cP h a il
Invocation 
R e v . R. H . Sa w y e r
Music—Vocal Solo—   ...........................................- ....... In May Time
Ro t h  E l is e  K e llo g g
Commencement Address........ ............. ..... Subject: “ Foes of Democracy’
P r e s id e n t  E no ch  A. Br y a n . E. E. D.
Washington College of Agriculture and Mechanic Arts
Music—Vocal Solo.............................................................. For A ll Eternity
G. F. M a r t z
Conferring Degrees 
P r e s id e n t  Osc ar  J. Cr a ig
Music—Vocal Solo
De l l a  H a r d in g
Oh, Dry Those Tears
Benediction
ffiandibatra for (graduate Brgrrra Ulttlf (ZTitlra of utyraca
Page  Bu n k e r . A.. B. (Classical)
The Radioactive Elements
Moncure Co c k r e ll , B. S.
Montana Coal Fields
George G reenw o od , A. B. (Classical)
Banking and Bank Currency
W a lt e r  Ha m m e r , A. B. (Eiterary)
The Program of Studies in the Elementary and Secondary 
Schools
Alic e  H e r r , A. B. (literary)
The Moral Teachings of Shakespeare
Roxy  H o w e ll , A . B (Classical)
Ideas of God
Geo rg ia  Eve lyn  Polleys, A . B. (literary) 
American Humor

The Trustees and Faculty 
or
The University of Monlvna
R E Q U E S T  T H E  H O N O U R  O F Y O U R  P R E S E N C E
A T  T H E
Exercises of Commencement Week,
J u n e  f o u r t h  t o  *Ju n e  n i n t h ,
N I N E T E E N  H U N D R E D  F O U R ,
M is s o u l a , Mo n tax a ,
